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ПРЕДГОВОР 
 
 
Овaa втора интерна Скрипта по Римско право е наменета, 
првенствено, за студентите од прва година на Правниот факултет при 
Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, кои овој предмет го 
слушаат како задолжителен во вториот семестар од додипломските 
студии. Taа може да им послужи и на студентите на втор циклус 
постдипломски студии, особено на оние кои го имаат оптирано предметот 
Римско кривично право, во рамките на Казнено–правната мастер насока. 
Ова учебно помагало е плод на научноистражувачката работа на 
авторот за време на неговите докторски студии на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
(Република Македонија), како и при подготовката на неговиот докторат. 
Имено, римското право, во суштина, беше процесно право, па цениме дека 
ваквото претставување на организацијата на инокосните и колегијалните 
органи, кои ја вршеа кривичната јурисдикција во античката римска 
држава, ќе биде интересно четиво за студентите по право коишто за прв 
пат се среќаваат со оваа мошне значајна материја од доменот на правната 
романистика. 
Се надеваме дека ваквиот приказ на римското судско право, 
односно, на правосудниот систем на Римјаните од вториот, републикански 
период на нивниот милениумски државно-правен развој, со посебен 
нагласок на магистратските коерциции во Рим и надвор од него, ќе им даде 
на младите правници доволен увид во начинот на тогашното 
правораздавање, a на подобрите од нив ќе им послужи како појдовна 
основа за натамошни попродлабочени истражувања на оваа интересна 
правно-историска материја. 
 
А п а с и е в 
септември 2019 
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[N]ihil es[t] homine nobili dignius quam cognitio […] iuris. 
Primum quidem ejus quod omnes homines hominibus, et gentes 
gantibus sociat; deinde vero parti[i], cujus partem non exiguam 
facit jus Romanum a plerisque populis adoptatum, per se quoque 
supra omnia Civitatum jura dignissimum nosci, ut quod 
perfectum excultumque sit experimentis tam magni tamque 
diuturni Imperii… Tam evidens… est ejus Juris in plerisque 
partibus, iis maxime, quae ad contractus aut damnum injuria 
datum pertinent, aequitas, ut, ad quos populos Romana arma 
pertingere nunquam potuerunt…, eo leges Romanae sine vi ulla, 
justiae suae vi triumphantes, pervenerint. 
Hugo Grotius 
Epistolae ad Gallos – CL  
 
За еден благороден господин нема ништо повредно од 
изучувањето на правото: најпрвин доаѓа она право 
коешто врзува човек со човек и народ со народ; а потоа е 
изучувањето на правото на татковината. Не мал дел од 
ова се содржи во римското право, кое е усвоено од повеќе 
народи – но, самото по себе, тоа е и највредно за 
изучување; оти стои над сите [други национални] права... 
бидејќи е развиено и усовршено со искуството на една 
толку голема и долготрајна империја. 
Хуго Гроциус / Иго Гроциј  
Хамбург, 16 ноември 1633  
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